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Assault clinic
Karate expert to show sexual
assault self defense. 
Leads by example
Paul Agyeman leads soccer
team with his scoring.
Partly cloudy with a
high near 92.
By ADAM McHUGH
and GREG PIPKIN 
Staff writers
For the f irst  t ime,
Eastern students will  be
able to watch their football
and basketball  Panthers
home games on television
this fal l ,  as WEIU-TV
announced Wednesday it
will provide live televised
coverage of the four home
games for football and 13
home games for basketball.
Along with television cov-
erage of Panther football
and basketball home games,
WEIU-FM announced that
it will cover all 11 football
and 27 men’s basketball
games. All home games will
be simulcast on radio and
television.
Broadcasting teams were
also announced by WEIU-
TV and FM. Ken Wooddell
will provide play-by-play
coverage of football  with
Doug Bock adding commen-
tary.
Mike Bradd, the voice of
Panther basketball, will be
assisted by Jack Ashmore.
The announcement was
made by Eastern Athletic
Director John Ryan and
John Beabout, general man-
ager of WEIU-FM and TV.
Director of  Sports
Information Dave Kidwell
said he believes the collabo-
ration of Eastern Athletics
and television should be a
success, but the luke-warm
reception the announcement
received may prove other-
wise.
Bob Spoo, head football
coach, said he is unsure of
how to respond to the
broadcasting change.
“My biggest concern is
that if there is poor weath-
er, students simply will not
want to go to the games
when they can watch it on
television,” 
By BETH RAICHLE
Staff editor
Charleston fire officials continue to
investigate a vehicle fire that occurred
Wednesday afternoon in a parking lot
beneath Park Place Apartments.
No one was in the car when the blaze
began.
A brown Chevrolet Blazer owned by
Mike Tarbey burst into flames at about 3
p.m.
About 15 people gathered to watch fire-
fighters put out the blaze in about 15 min-
utes.
The fire appeared to have started in the
truck’s engine compartment. Thick, black
smoke rolled out from inside the vehicle
and from under its hood.
The front driver’s side tire exploded from
the heat of the fire and the car’s front
bumper and grille melted.
Several who were standing nearby said
they had feared the vehicle would explode.
Tarbey said the vehicle had been parked
in the garage for about an hour before the
fire started. “I just don’t feel like talking
right now,” he said.
Tim Bauer, a student who saw the fire
and called firefighters, said smoke came
out from under the hood and flames burst
from the driver’s side of the car.
“(Smoke) started coming out of the front
and then it started dripping sparks from
the bottom; flames came out from the bot-
tom,” said Mike Godeka, a student who
witnessed the blaze.
Owner of the vehicle Mike Tarbey
arrived at the scene after the fire was
extinguished. Tarbey said that he left his
car at the Park Place parking lot about an
hour before the fire.
Fire investigators said they hope to
learn today what started the blaze.
EAN ESKRA/Staff photographer
Mike Tarbey looks at his Chevy Blazer in disbelief while firefighters attempt to deter-
mine the cause of the car fire.  Bauer’s car hood burst into flames Tuesday afternoon.
By SHERRY SIDWELL
Student government editor
The Student Senate
Wednesday night tabled a bill
that would create a new pro-
gram aimed at improving
students’ access and involve-
ment with campus organiza-
tions.  
The bill, which is directed
towards freshmen and other
new Eastern students, would
establish a program called
LEAD, which would merge
students interested in cam-
pus involvement and leader-
ship and introduce them to
established student organiza-
tions, such as Student
Government.
“There definitely is a
demand for such a program,”
Senate Speaker Bobby Smith
said. “As I have said previ-
ously, this campus can be
very intimidating to new stu-
dents. It’s in everybody’s best
interests to make things easi-
er for them.”
Smith said since the bill’s
announcement in
Wednesday’s edition of The
News, he has received several
calls from students interest-
ed in the LEAD program.
“Of those I talked to, six
people were serious enough
and interested enough to
come here (to the senate)
tonight (Wednesday),” Smith
said. “For all we know, there
could be 6,000 other people
out there who want to get
involved but don’t know how.”
While many senators said
they felt a different method
to get students involved in
Student Government is need-
ed, some like senate member
John Kohl said they wanted
to make changes to the exist-
ing system rather than adopt
Smith’s plan.
Under the existing pro-
gram, students interested in
Student Government serve as
non-senate members on the
senate’s eight standing com-
mittees. Smith said these
students sometimes fail to
get exposure to the senate
process and often don’t
receive recognition for the
work they do.
“Our current program has
no real structure and no clear
pattern of leadership,” Smith
said. “As it is, it’s based on
well, maybe someone can
somehow find out about us
and show up.’ We have gotten
some good people under the
system, but not enough.”
Senate member Steve
Hartsfield said he feels the
bill does not set strict enough
Organization bill
to improve access
By JAM BAGWANEDEE
and ADAM McHUGH
Staff writers
A students-only Alcohol
Anonymous group has been
started in hopes of giving its
members an opportunity to
discuss their abuse in a non-
judgmental environment.
Tony Soper, director of the
Wesley Foundation which
started the group, said stu-
dents with alcohol problems
usually don’t have anywhere
to turn. He said he wanted to
offer these individuals a
haven where they can receive
help through group therapy.
The group’s first meeting
will be at 6 p.m. next
Wednesday at the Wesley
Foundation, 2202 Fourth St.
across from Lawson Hall
Soper said the Charleston
chapter of Alcoholics
Anonymous rarely directs the
conversation toward students.
“In-town groups usually
involve adults discussing their
kids, politics, etc.,” he said.
Although the Wesley
Foundation’s version of
Alcoholics Anonymous will
not be funded by the national
organization, Soper said the
activities presented to stu-
dents were patterned after
the national group.
“I’ve been trying to get a
group of students together in
this format for about two
years now,” Soper said. “But I
was never to find students
who wanted to assume leader-
ship roles in the group.
“I think there is a fairly
serious alcohol problem at
Eastern, and there is nowhere
students can go to talk their
problems out,” he said.
Soper also said he believes
a program that allows stu-
dents with alcohol abuse prob-
lems to discuss their experi-
ences is long overdue on
Eastern’s campus.
He added the group will
help students to find each
other and he hopes the pro-
gram will be successful.
“I am looking for about 25
to 30 people to show up for the
first meeting so I can find sev-
eral students to take positions
on the staff,” Soper said.
For information on the pro-
gram, call the Wesley
Foundation at 348-8191.
WEIU-TV to cover
sporting events
Alcoholic support group
targets Eastern students
• WEIU-TV station
manager resigns. See
page 5
♥ Continued on Page 2
Car fire under investigation
•Continued on Page 2
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?????????. . .THURSDAY NITE AT
BUCK NITE!
• DRAFTS.........LITE, MILLER
• BOTTLES.......LITE, GD, GD LIGHT
• DRINKS..........AMARETTO, G & T
• PITCHERS......2 BUCKS
PLUS...Food and Shooter Special
Wesley
Foundation
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Spoo said.
He added that the broad-
cast of home games would
have an adverse effect on an
already low game attendance.
Kidwell disagrees, saying
the broadcasts of these games
will be in the best interests of
both the athletic department
and WEIU-TV and FM.
“I think if students are
able to see some of the games
earlier in the year, they will
see how much fun athletic
events are and they will want
to come to future games,”
Kidwell said.
He added since WEIU-TV
and FM reach a wide area
(ten counties in east central
Illinois), many alumni and
parents of Eastern students
may become interested in
Panther football and basket-
ball by seeing the broadcasts.
Kidwell said he could not
project the effect the broad-
casts will have on ticket
prices.
Along with coverage of the
Western Illinois football
game, WEIU-TV will provide
coverage of the Oct. 23 game
against Illinois State Uni-
versity, an Oct. 30 matchup
with Southwest Missouri
State University and a Nov.
20 game against North-
western Louisiana University
during Parents Weekend.
Kidwell said WEIU-FM is
also planning select coverage
of several women’s basketball
games.
WEIU-TV can be received
on Charleston cable(Channel
9) and UHF Channel 51.
WEIU radio can be found at
88.9 on the FM dial.
WEIC SportsRadio 1270
will also cover all men’s foot-
ball and basketball games as
part of the Panther Sports
Network.
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♥ From Page 1 NORFOLK, Va. (AP) – A
military judge dismissed
one of two assault charges
Wednesday against a Navy
commander facing court-
martial  in the Tailhook
investigation.
The judge, Capt. William
T. Vest, allowed the other
assault charge to remain
against Cmdr. Gregory E.
Tritt.
Tritt ,  43,  also faces
charges of conduct unbe-
coming an officer and mak-
ing a false official state-
ment. His trial is set for
Oct. 12.
In another development,
the Navy has appointed
three fact-finding panels to
review again the cases of
f ive senior off icers who
attended the 1991 Tailhook
Association convention,
where dozens of women said
they were molested by
drunken aviators.
Cmdr. John Tull, a spoke-
sman for Vice Adm. J. Paul
Reason, said the three pan-
els will  convene starting
next week at the Norfolk
Naval Base to gather evi-
dence. Reason is the Navy’s
top authority on Tailhook
matters.
Tull would not disclose
any allegations involving
the officers.
In Tritt’s case, the assault
charge that was dismissed
alleged that he touched
women, “whose names are
unknown, on the buttocks
with his hands.’’
Robert Rae, Tritt’s attor-
ney, said the charge was too
vague, since the only thing
close to identifying a victim
was a witness description of
someone thin with reddish-
brown hair and “taller than
most women.’’
Vest agreed but refused to
throw out a conduct unbe-
coming charge using similar
language. Those charges do
not require specifying the
victim, the judge said.
In the remaining assault
charge, the victim was iden-
tified. She testified at a pre-
trial hearing in July.
Judge dismisses
Tailhook charges
Senate
requirements for the LEAD program.  The bill
states that program participants will learn sen-
ate procedure by attending at least two senate
meetings per semester.
“With no more involvement than the bill
requires, it doesn’t really improve much on the
existing system,” Hartsfield said. “Only two
meetings a semester doesn’t really let students
even get their hands wet.”
Senate member Alec Nevalainen said the
LEAD program is essential for freshmen stu-
dents, many of whom want and need campus
involvement.
“I can tell you that this last week was hell
because the (freshmen) have nothing to do,”
Nevalainen said. “They want to get involved,
but don’t know how. They need some direction.”    
•From Page 1
By The Associated Press 
Kenneth Lakeberg is fight-
ing legal and ethical battles
while his 7-week-old daugh-
ter struggles for life in
Philadelphia after being sepa-
rated from her Siamese twin
five days ago.
Lakeberg, 26, admitted a
drug and alcohol problem
Wednesday as he fended off
questions of a possible jail
sentence and accusations he
has abused charitable dona-
tions.
He could be sentenced next
week to a year in jail for vio-
lating a probation term
received after a knife fight
last Christmas. He also has
failed to account for at least
$1,300 in donations he
received in the past week,
said his attorney, James
Lakin.
“I’ve got a few problems,
but I’m not a criminal. This
has all gone too far,’’ Lakeberg
said after visiting his daugh-
ter, Angela, in The Children’s
Hospital of Philadelphia.
“The main story is Angela –
not my dirty laundry. ... I do
have a drug and alcohol prob-
lem and I’ll admit to that. But
I’m getting help for that.’’
Lakeberg returned to
Philadelphia on Tuesday
night after coming to north-
west Indiana briefly to bury
daughter Amy, who died after
last week’s separation
surgery.
He is due back in Indiana
on Sept. 3 to appear before
Newton Superior Court Judge
Daniel J. Molter.
Lakeberg has admitted
using marijuana, cocaine and
alcohol in violation of a one-
year probation term he
received May 21, when he
agreed to a reduced misde-
meanor battery charge stem-
ming from the Christmas
scuffle. Traces of cocaine were
found in a urine sample, court
records show.
The records indicate
Lakeberg used a butcher
knife to slash the hand of his
cousin, Jeffrey Lynn, during a
fight at Lynn’s Newton
County home. The original
charge was aggravated bat-
tery, a felony.
Brian Mathis, Newton
County’s chief probation offi-
cer, has recommended
Lakeberg’s probation be
revoked. The judge could sen-
tence Lakeberg to the one-
year jail term he faced in
May.
Siamese twins’ father fights legal, ethical battles
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EAN ESKRA/Staff photographer
Sigma Pi Rush Chairman Jason Darnell, a senior accounting major, gives Sean Flood, a
sophomore, information on his fraternity during Fraternity Forum held Wednesday after-
noon in the Library Quad.
By JOHN FERAK
Administration editor
Eastern President David
Jorns Wednesday unveiled a
project  he hopes wil l
reshape Eastern’s future for
the better.
Jorns expects his project,
the University Strategic
Plan, to give Eastern a new
direction and prepare the
university to enter the next
century as a stronger, more
competitive institution.
Jorns wil l  host open
forums at noon Thursday
and Friday in the
Charleston/Mattoon Room
of the Martin Luther King
Jr.  University Union to
review the plan and respond
to questions and concerns
from the campus communi-
ty.
‘People may not agree
with some of the things we’d
like to do, but it’s supposed
to be a positive plan,” Jorns
said. “I don’t anticipate real
dif f iculty (getting it
approved).” 
A university strategic
plan isn’t something new for
Jorns. He said similar plans
have been used at almost
every college or university
he has worked previously.
Jorns said he sees a
strategic plan almost as a
prerequisite for a universi-
ty’s focus and direction.
“Most universities say
they have strategic plan-
ning,” Jorns said. “In reali-
ty,  however,  most don’t
always follow through. But
strategic planning is usual-
ly  very  common.”
The Council  on
University Planning and
Budget drafted the strategic
plan, which is being dis-
tributed to the campus com-
munity for feedback. 
If approved, the next step
would be for academic and
administrative departments
to reorganize their  own
vision statement and set up
goals and objectives to suit
the plan.
Jorns said his strategic
plan is different from the
Il l inois Board of  Higher
Education’s controversial
Priorities,  Qualit ies and
Productivity Initiative man-
dated last fall to state uni-
versities.  
Among a host a recom-
mended changes such as the
elimination of  programs
that are outdated or classes
with little or no demand,
PQP suggests state univer-
sities take a long-term look
at goals they hope to accom-
plish – an idea similar to
Jorns’ plan.
Jorns’ strategic plan calls
for possibly el iminating
some administrative posi-
tions and reassigning oth-
ers.
Completion of the basic
strategic plan marks the
third in a four-step,  plan-
ning project  for Eastern
announced last fall. Jorns
hopes to begin implement-
ing the strategic plan by
Sept. 15, if the campus com-
munity supports the project.
Jorns said the projected
goals of the plan probably
won’t be reached until June
1995.
Forums first step
of strategic plan
By SHERRY SIDWELL
Student government editor
Students will have the
opportunity to learn basic
techniques to avoid being
a victim of  a sexual
assault Friday.
“Sexual Assault—
Mixing the Message” will
take place noon to 1 p.m.
Friday on the Library
Quad. In the event of
rain, it will be held in the
Charleston-Mattoon Room
of the Martin Luther King
Jr. University Union.
The program will fea-
ture St.  Louis speaker
David Portnoy,  a black
belt in karate and presi-
dent and founder of The
Women’s Rights Group.
Portnoy wil l  discuss
basic self-defense tech-
niques and demonstrate
how to exploit pressure
points on the human body.
Program organizer
Julea Warren said
Portnoy founded the
group after his younger
sister, who was a college
freshman at the time, was
sexually assaulted during
a trip to the store.
Her assailant was sen-
tenced to two to three
years in prison. 
Portnoy vowed at the
time of the sentencing to
speak to at least 5,000 col-
lege students about pre-
venting sexual assault
before his sister’s attacker
is released.
“The program will not
be so much of a speaker
event,  as it  wil l  be a
demonstration,” Warren
said. “It’s going to be a
hands-on program where
hopefully people will learn
a little something.”
After the initial demon-
stration, audience mem-
bers will be selected to
participate and practice
what they have learned.
Warren said she hopes
freshman and new stu-
dents to campus in partic-
ular will attend the event.
“There are a lot  of
freshman on campus,”
Warren said. “(Prevention
of sexual assault) is some-
thing they really need to
know about, and I think
this would be a really
good thing for them to
come to.” 
Karate black belt
to teach defense
By SUSAN KIEL
Activities editor
In hopes of doubling the average number
of male students who rush Eastern’s frater-
nity chapters this fall, fraternity members
during next week’s rush will be focusing on
the “maybe  joiners.”
“Maybe joiners” are those individuals who
might consider rushing if they were
approached, but would not do so on their
own.
Generally, the fraternities on campus have
half as many rush participants than the
sororities do, with an average of 200 stu-
dents, said Eileen Sullivan, assistant direc-
tor of activities. The men are expecting their
new approach will double that number, she
added.
“I’m really pleased with the men’s theory
this year, which is of the 80 percent of stu-
dents who don’t join each year, how many of
them would consider it?” she said.
Fraternity rush will be in the Library
Quad from 10 a.m. to 3 p.m. today.
“The men’s rush is going to be really laid
back this year. They won’t be wearing the
khaki pants and the blue blazers. They’ll be
out in the (library) quad in shorts and t-
shirts,” Sullivan said.
In keeping with the laid back approach to
rush this year, Sullivan said the plan to
recruit “maybe joiners” is to “meet them,
become their friend, introduce them to your
friends, and ask them to join.”
“The forums are less structured then
usual this year, they’re designed for people to
meet fraternity representatives and get
information,” Sullivan said.
Rush will continue on Saturday with bus
tours of the chapter houses. The bus will
leave at noon from the front of the Martin
Luther King Jr. University Union and will
take 10 minute tours of each chapter house.
Individual chapter houses will then hold
rush parties Monday through Sept. 2 and
will conclude rush activities on Friday.
“There isn’t a deadline for joining rush for
the men,” Sullivan said. “You can come in at
any point during the week.”
She added this is the 10th year that fra-
ternity rush is completely non-alcoholic.
“We’re really proud that we took alcohol
out of rush 10 years ago,” Sullivan said. “It
makes the rush parties a lot of fun, there’s
plenty of food, and good conversation.”
Fraternities try new approach
for rushing potential members
Jorns to address questions
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PINIONO
Mayor Dan Cougill has so far delivered on
half of a promise made to the university during
his election campaign by cracking down on
underage drinking through bar compliance
checks and a keg ordinance.
Students should now expect him to deliver
on the second half of
that promise – finding
something else to do
other than drink.
Cougill began his bar busting during the
summer, where he nabbed four establishments
for serving 19-year-old patrons. City law allows
students who are 19 and 20 years old to enter
a bar but not to drink.
After being caught in the checks, Mother’s,
Stu’s and Ted’s Warehouse were given three-
day suspensions, and Friend’s and Company
was slapped with a seven-day punishment.
Roc’s Tavern, charged with serving a 19-
year-old last week, has a hearing pending.
Because of the crackdown, Ike’s and Jerry’s
Pub have both adopted a 21-year-old entry-age
police. Both Marty’s and Stix have upped their
monitoring of underage drinkers.
But can Eastern work with Cougill to provide
entertainment for students other than the bars?
Eastern does little to provide entertainment
on the weekends, mostly because students
would prefer to go to bars. Also, Cougill’s earli-
er plans to bring a thriving book store and juice
bar to campus seems far off – if not still far
fetched.
University-sponsored bands would seem to
be one obvious answer for providing student
entertainment. Local and regional performers
are a big draw for the bars, and would work
just as well on campus.
Without a solid alternative, students will
revert to house parties, which are incredibly
unpopular with the city’s permanent residents.
Cougill has tried to counter this with a strict
beer curfew ordinance, but that will not curb
the increase of house parties if university/city-
sponsored entertainment is not provided.  
And if students are forced to go out and
search for alternatives themselves, everyone
may get a disappointing answer to another
question:
Do most students want to do anything else
but drink?
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You can never plan the future by
the past.
Edmund Burke
TODAY’S QUOTE
What is Charleston Mayor
Dan Cougill trying to prove?
I have been asking myself
that question ever since I
returned to campus and heard
that Cougill is trying to
impose a curfew on beer
sales. That was just part of a
bigger plan, which could
require anyone purchasing a
keg or any other large con-
tainer of alcohol to obtain a
permit.
The new mayor’s tough
stand on the bar-entry age and his monitoring of the
bars to make sure that only patrons 21 and older are
being served alcohol is good for both the Charleston
and Eastern communities. That is where I draw the line
on Cougill, though.
I really can’t understand the reasoning for imple-
menting either one of the new proposals.
First of all, the curfew, which would prohibit the
sale of more than two cases of beer after 10:30 p.m.,
can be danced around with relative ease. Instead of
pasting together an after-bars party late in the
evening, Eastern students will have to do a little plan-
ning ahead. So, instead of buying only two cases after
the curfew, the student can go into their favorite
liquor store at 10 p.m. and purchase a dozen or more
cases.
Even if an after-bar is a spur-of-the-moment idea,
all the students have to do is load up the car with peo-
ple and each one of them can buy two cases each. The
result is an instant party.
One thing that seems to be lacking from the curfew
is a limit on the amount of hard alcohol one can pur-
chase after hours. I guess Cougill thinks that it is fine
for students to go in a liquor store and buy two dozen
fifths of Jack Daniels after curfew.
Secondly, the main reason
that students may have to turn
to buying cases of beer is
because of the keg ordinance.
If passed, the ordinance would
require all kegs to have permits
attached to them with an array
of information on them.
Those tidbits of information
include: the address of where
the keg will be tapped, the
owner of the land, if it is a
rental residence the names of
those on the lease would be
listed, the permanent addresses of those on the lease
and a phone number where the keg would be.
I may think that these ordinances are crap, but
there are people in favor of them.
“It’s pretty frustrating when you go to a party and
there’s 150 people there and no one lives there,” said
Lou Hencken, vice president for student affairs and
chairman of the Charleston Liquor Task Force.
Hencken, an obvious proponent of the ordinance,
must want permits on the kegs for one of two reasons.
He either wants to know who to give his two or three
bucks to for a cup or he wants to know who he should
address his party gift to.
If I ever saw Hencken at a house party, I would
either leave the place or figure that he owns it and is
playing chaperone.
So we may have to learn to live with Cougill’s new
laws and ordinances. To remember the good old days,
someone ought to make a bumper sticker with the
motto: “Don’t blame me, I voted for Lanman,” in
honor of Wayne Lanman, the mayor that Cougill beat
out for the job in April. I’d buy one.
– Don O’Brien is editorial page editor and a guest
columnist for The Daily Eastern News.
New liquor ordinances are puzzling
DonO’Brien
“ I guess Cougill
thinks that it is
fine for students
to go in a liquor
store and buy
two dozen fifths
of Jack Daniels
after curfew.”
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Editor’s note: This editorial ran in the Aug. 24 Daily
Illini, a daily newspaper at the University of Illinois at
Champaign-Urbana.
The fight over school funding in Michigan has raged
for years as the state has searched for new ways to
fund education while giving the residents a break from
high property taxes. But the most recent chapter in
this saga has left taxpayers stunned. On a whim, the
state legislature ended 20 years of debate about edu-
cation funding and abolished the state property tax,
leaving a $6.3 billion hole in school funding for next
year.
Although repealing the state’s property tax support
for public schools might have seemed an effective way
to silence those who have been calling for property tax
decreases, carving out two-thirds of the state’s school
budget is not in the best interest of anyone in the
state.
The whole state school budget totals only $9 billion
and because Michigan cannot raise the state income
tax, state treasurer Douglas Roberts estimates that the
most the state can legally raise in replacement dollars
is $3.8 billion.
So while Michigan’s schools are now gearing up for
the fall, the question on everyone’s mind is: will the
schools be able to open next year?
By abolishing a major source of education funding
and replacing it with nothing, the Michigan Legislature
has lived up to its reputation of being a group of
“hopeless windbags who nibble at the margins of
important issues.” Instead of working on practical ways
to deal with the obvious problems inherent in their
system, lawmakers took the easy way out, shirking
their responsibility to educate the state’s children.
And by acting immaturely and impulsively the
Michigan Legislature failed to consider those whom
their decision affects most – the children.
Guest viewpoint
Editorial
Cougill should
have to deliver
on his promise
Michigan decision ignores the children
The Daily Eastern News encourages readers to sub-
mit guest columns concerning any topic or issue that
may be relevant to our readership.
Columns should be restricted to less than three
typewritten double-spaced pages.
Guest column policy
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ΣΠ ΣΠ
By CHRIS SEPER
Managing editor
Jenny Waller got chills
just thinking about the
“Tundra.”
“You just think of having
to walk through (the
Tundra) in the winter when
it’s 10 degrees,” said Waller,
an associate counselor at
Carman Hall.
“When you walk through
the Tundra for your 8 a.m.
class and it’s 10 degrees out,
it feels like the tundra,” she
said, relating the campus
field between Ninth and
Seventh streets to the vast,
treeless arctic plains in
northern latitudes.
But in early August, the
mystique of Eastern’s
Tundra came to an end. Two
stretches of fencing about
100-feet long now enclose
the south and west sides of
the field, making it impossi-
ble to cross.
The Tundra, an open field
which links Carman, Greek
Court and some University
Court residents to the rest of
the campus, is scorching in
the summer months and bit-
ter cold during winter. Its
barren wintertime appear-
ance gave the field its name.
It has long been a story
around campus, especially in
Carman, a predominantly
freshmen dorm.
“I was thinking about it
this morning, that there
wasn’t going to be be any
more talk of the Tundra,”
said Susan Craven, a coun-
selor at Carman. 
“It’s a shame. But it
doesn’t bother me that
much.”
Eastern built the fence
this summer to provide
another softball field for the
university students who live
in that area, said Mark
Shaklee, associate director of
housing.
The fence borders a 50-
foot high softball backstop.
Two gates in the fence,
which are often chained, are
the only way to get through
the fence without climbing
it.
Shaklee said he was
unsure how much considera-
tion the university gave to
the tundra when they began
the project.
“There are fairly direct
routes on both sides,”
Shaklee said, “and good side-
walks on Ninth and toward
Seventh Street. Students or
anybody can walk up.”
But for Carman desk clerk
Joe Cantona, good routes
don’t matter. The fence
makes it more inconvenient,
and it shatters tradition.
“It’s not sad, it’s frustrat-
ing. It’s more inconvenient,”
said Cantona, a junior who
has lived there all three
years. “You have to walk all
the way around instead of
one direct shot across the
field.
“I didn’t mind (the walk
across the Tundra),” he said.
“It’s hot, but it was actually
kind of fun.”
Other Carman residents
who have already experi-
enced the tundra didn’t
think it was a big loss
“At first I thought it was a
bit of hindrance,” Craven
said.
“But I walked on the side-
walk and cut through by
Tarble Arts Center and I
thought it was O.K.”
Photo illustration by: Ean Eskra/ staff photographer
An illustrated scene like this of Rocco Tieri jumping the
fence bordering the “tundra” may occur more often as stu-
dents attempt to cross the field.
By ROBERT SANCHEZ
City editor
Charleston’s mayor said the
city will receive some preven-
tive medicine for gang activity
tonight.
Sgt. Michael Bernardini
and Capt. Richard S. Kozack
of the Illinois State Police
Gang Crimes Investigative
Unit to lecture on street gang
awareness at 7 p.m. in the
Charleston Community High
School Auditorium.
“You get a measles shot to
prevent getting the measles,”
said Mayor Dan Cougill. “We
are getting an anti-gang shot.”
The purpose of the forum is
to teach parents and teachers
about what the signs are of
gang activity. Cougill said
since these individuals inter-
act with children on a daily
basis, it is vital for them to be
able to recognize the if some-
one is involved with a gang.
Though Cougill and Police
Chief Herb Steindinger said
there are no gangs in
Charleston, they acknowledge
that there is gang-related
activity. Gang members from
larger cities have been
attempting to recruit new
members in Charleston, they
said.
Cougill said none of the
incidents are associated with
Eastern.
State and federal agencies
have been keeping city police
aware of the region’s gang
problem for the last year, he
said.
“I am not convinced their is
a lot of gang activity, but there
have been some attempts at
recruiting,” Cougill said.
He said there have been
enough recruiting attempts to
prompt measures on the part
of the city to deter any further
development.
The most recent incident of
gang activity happened in the
early Tuesday in Decatur
when a man was shot to death
in what police called a gang-
related killing. Four teen-
agers were arrested for the
incident Wednesday.
Prior to the public presenta-
tion, Bernardi and Kozack
will meet with local police.
The individuals will take a
tour of Charleston and look
for signs of gang activity in
the area.
One sign the two gang
experts will be looking for is
graffiti, which is often used by
gangs to mark territory.
By ADAM McHUGH
Campus editor
Ken Beno, WEIU-TV’s station man-
ager since 1986 and an architect of the
station’s programming, resigned Aug. 9
to return to a radio position at Lake
Land College in Mattoon.
Beno worked as director of radio
broadcasting and coordinator of the
Distance Learning Program for 14
years before coming to Eastern seven
years
ago.
Since Beno’s arrival, WEIU-TV has
expanded departments and ordered pro-
gramming that coworkers said has
boosted the station’s popularity.
Beno led the effort to make WEIU-TV
a Public Broadcasting Service member. 
The PBS affiliation, which the station
has had for almost two years, has
helped its programming gain recogni-
tion quickly, he said.
Beno said when he came to WEIU-
TV, there were many departments he
felt were lacking, such as promotions
and sports.
“The children’s shows, such as
‘Sesame Street’ and `Reading Rainbow’
helped make WEIU a very popular sta-
tion very fast,” Beno said.
Among other duties at Lake Land,
Beno will return to the classroom to
teach fiber optics.
Beno said, “The Distance Learning
Program is exciting because it is still on
the ground floor, and just being a part
of it and watching it grow is rewarding,
“It was a very tough decision for me
to make, but I had an opportunity for
better pay in a position that I am famil-
iar with, and I wanted to better myself
in that regard.”
Beno also cited a lack of raises and
overall resources made available by the
university in his decision to leave.
Another reason he said he resigned
was his decreasing participation in the
station’s everyday operations.
“When I first came to WEIU, I had a
say in almost every department we had,
but by the time I left, I had little to say
about the everyday workings of the sta-
tion because we have hired on many
employees to head the different depart-
ments,” Beno said.
“Ken has a tremendous eye for quali-
ty programming and the ability to fix it
into our budget,” said John Eisenhour,
producer/director of news at WEIU-TV.
John Beabout, WEIU-TV general
manager, said, “Even though it was
hard to see Ken go, I know he was look-
ing for personal advancement – and we
support his decision.”
Beabout said that WEIU-TV is cur-
rently conducting a four- to six-month
search to replace Beno.
WEIU-TV faculty member quits
Fence ends ‘Tundra’ tradition Lecturesto cover
gangs
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THURSDAY
STEAK NIGHT
8oz. Choice
Charbroiled Sirlion
Homemade Fries, Slaw,
Pasta Salad, Baked Potato,
Potato Salad
$6.95
5-9
IMPORT DRAFT DAY
all Imported Drafts
$1.50
Guinness, Harp and Double
Diamond Ale
Kitchen Hours
Mon.-Sat. 11 a.m.-9p.m.
Bar Hours
11 a.m.-1a.m.
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25¢ Drafts
$1.00 Cover
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CHICAGO (AP) – Busi-
nesses targeting select
groups to get them to buy
their products should pay
more attention to blacks as
potential customers because
of the $282 billion in buying
power they wield, a new sur-
vey found.
Black people spend more
than other groups on food.
They also contribute signifi-
cantly to auto sales, clothing
purchases and book buys,
according to Target Market
News Group Inc., a market-
ing information firm that
specializes in gathering data
on the black consumer mar-
ket.
The group analyzed in-per-
son interviews and diaries
taken from more than 2,800
black households in what is
touted as one of the largest
sample groups surveyed in
any black consumer study.
Spending patterns were
noted for more than 200
product categories.
Among the findings, the
average black household:
•Spends more than twice
as much as the general popu-
lation on coin-operated laun-
dry and dry cleaning, an
average $72.49 annually,
compared to $35.81.
•Spends 4 percent more on
clothing, $1,803 compared to
$1,726 annually.
•Spends more on beef, $269
yearly compared to $228.
Other items black house-
holds spend more on are
footwear, household items
and personal-care products.
The group did not make com-
parisons on areas where
blacks lag significantly in
spending.
“The issue that this
addresses for corporate
America is the genuine value
that the black consumer mar-
ket has, versus the potential
of other ethnic markets in
America,’’ Ken Smikle, pub-
lisher of the group’s monthly
newsletter, said Wednesday.
“There has seemingly been
a willingness to recognize the
Hispanic market for its grow-
ing importance, but this data
shows black consumers are a
factor in all industries today.’’
Many companies already
have noted the significance of
black spending.
Essence Communications
Inc., publisher of Essence
magazine, this week an-
nounced it is joining with
Simmons Market Research
Bureau on a massive study of
the African-American con-
sumer market.
And Spiegel Inc. in
September plans to launch “E
Style” catalogs of women’s
clothing, geared toward read-
ers of Johnson Publishing
Co.’s Ebony magazine.
B. Dalton Bookseller early
this year opened a bookstore
in a predominately black sub-
urb of Atlanta that had been
without one for three years.
The study noted black con-
sumers spend $180 million on
books a year, with $38 million
of those purchases coming
through book clubs. Blacks
also spend about $5.2 billion
a year on cars and trucks and
$3.3 billion on travel.
Blacks wield higher buying power 
SPRINGFIELD (AP) – Blood sup-
plies in Illinois, Missouri and Iowa
have rebounded after being drained
during the Flood of ‘93, American Red
Cross officials said Wednesday.
“The crisis ... lasted for a two-week
period and that has passed,’’  said
Sabrina Kalleberg, spokeswoman for
the Missouri/Illinois Blood Services for
the American Red Cross in St. Louis.
Kalleberg said closed bridges,
downed water supplies and sandbag-
ging efforts were the main reason
blood donations were off.
She said at one point blood reserves
were 50 percent lower than usual.
Officials in Iowa and Illinois echoed
Kalleberg, saying their flooding prob-
lems were over relatively quickly.
Janet Conner, of the Central Illinois
Community Blood Bank, said many of
their regular donors are members of
the National Guard.
Donations went down because they
were tied up with the flood.
She said things are fine now but
they may experience more problems in
the future because they have imposed
a three-month waiting period before
troops can donate. The blood bank
wants to be cautious if any members
were exposed to infectious diseases.
“We need blood donors,’’ she said.
“We want to stress that there’s no
blood shortage but we need new
donors.’’ 
Blood donations increase in flood areas
Where does the estimated $282 billion that African Americans
earn go? Here are some of the 450 different expenditure totals
that can be found in “The Buying Power of Black America,’’ a
newly published report from Target Market News:
Apparel 20.0
Beverages (Alcoholic) 1.6
Beverages (Non-Alcoholic) 2.2 
New Cars and Trucks 5.2 
Consumer Electronics 2.5
Contributions 3.8 
Education 2.2 
Food 48.1
Gifts 6.7 
Health Care 9.5
Household Furnishings and Equipment 9.9
Housing and Related Charges 55.5 
Insurance 4.8 
Media 2.5 
Personal Care Products and Services 3.9
Telephone Services 8.1 
Tobacco Products and Smoking Supplies 2.5 
Toys, Games and Pets 1.7 
Travel and Lodging 3.3
– From The Associated Press
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PHILADELPHIA (AP) –
Backup catcher Todd Pratt
hit a two-run homer to give
Philadelphia the lead for
good in an 8-5 victory over
Colorado on Wednesday.
Curt Schilling (11-6)
allowed four runs over eight
innings and matched his
career-high with nine strike-
outs.
Mo Sanford (1-1) worked
five innings, allowing eight
hits and five runs.
After Pratt homered in the
fourth, his third in his last
five starts in place of starter
Darren Daulton, Kevin
Stocker followed with a sin-
gle and scored on Lenny
Dukstra’s double. The
Phillies put it away with
three more runs in the sixth.
Braves 9,
Giants 1
SAN FRANCISCO (AP) –
Fred McGriff and David
Justice hit consecutive
homers twice as Atlanta
swept the three-game series
and pulled within 4{ games
of the NL West-leading
Giants.
It was the first time this
season the Giants were
swept and their lead is the
smallest since June 10.
Greg Maddux (15-9)
retired 12 of the first 13 bat-
ters, while the Braves pro-
duced six homers.
Billy Swift (17-6) had his
worst outing of the season,
lasting only 4 1-3 innings,
allowing 11 hits and six runs.
Padres 2,
Cardinals 1
SAN DIEGO (AP) – Brad
Ausmus singled with the
bases loaded in the bottom of
the 10th to give San Diego
the victory.
With one out in the 10th,
St. Louis shortstop Ozzie
Smith bobbled Jeff Gardner’s
grounder and overthrew first
base for a double error, giv-
ing him three for the game.
After two walks, the first
intentional, Ausmus singled
to center off Lee Guetterman
(2-3) to extend the Cardinals
losing streak to six games.
Reds 4,
Mets 1
NEW YORK (AP) – Jose
Rijo pitched eight shutout
innings and Reggie Sanders
drove in three runs as the
Mets were eliminated from
the pennant race at the sec-
ond earliest time in team his-
tory.
Rijo (11-7) held the Mets
to three hits in eight innings.
Rob Dibble pitched the ninth,
and gave up a one-out homer
to Bobby Bonilla.
The Mets, who are 43-83,
fell 36{ games behind first-
place Philadelphia in the NL
East. They haven’t been
eliminated this early since
their first season in 1962,
when they were eliminated
on Aug. 11.
Loser Eric Hillman (1-7)
went 7 1-3 innings, giving up
four runs on nine hits.
Astros 3,
Marlins 2
MIAMI (AP) – Mark
Portugal, Todd Jones and
Xavier Hernandez combined
on a three-hitter as the
Houston Astros beat Florida,
extending their winning
streak to four games.
Portugal (13-4), 7-0 with a
1.88 ERA in his last nine
starts, reached a career high
for wins. He allowed one hit,
a two-run homer by Darrell
Whitmore, in five innings.
Jones and Hernandez each
allowed a hit, and Hernandez
got his seventh save by strik-
ing out four of the seven hit-
ters he faced.
Charlie Hough (7-14) gave
up three runs on seven hits
in 6 1-3 innings.
Expos 7,
Cubs 3
MONTREAL (AP) – Jeff
Fassero beat Chicago for the
second time in a week, and
the Montreal Expos defeated
the Cubs.
Fassero (9-3), coming off
his first complete game since
being switched from a reliev-
er to a starter, gave up six
hits in 7 2-3 innings. He
struck out five and walked
one. John Wetteland got four
outs for his 29th save.
Larry Walker’s two-run
double capped a three-run
first inning against Mike
Morgan (8-12).
By The Associated Press 
AMERICAN LEAGUE 
East Division
W  L    Pct GB
Toronto 74 54 .578 –
New York 72 55 .567 1.5
Baltimore 67 60 .528 6.5
West Division 
W L Pct GB
Chicago 70 55 .560 –
Kansas City 67 60 .528 3.5
Texas 67 60 .528 3.5
NATIONAL LEAGUE 
East Division
W L Pct GB
Philadelphia 80 47 .630 –
St. Louis 69 58 .543 11
West Division
W L Pct GB
San Fran. 83 45 .648 –
Atlanta 79 49 .617 4.5
Thursday’s Games 
AMERICAN LEAGUE
California at Baltimore
Oakland at Milwaukee
New York at Cleveland
Boston at Texas
Minnesota at Kansas City
Toronto at Seattle 
NATIONAL LEAGUE
Houston at Florida
Colorado at New York
PENNANT CHASE
Phillies, Braves win, Cards, Giants fall
KANSAS CITY, Mo. (AP) – The Kansas City
Royals showed Wednesday night why they have
scored the third-fewest runs in the American
League.
The Royals hit into four double plays and had
two runners thrown out from the outfield in a 4-
2 loss to the Minnesota Twins, only the second
victory in eight games by the Twins, one of the
two teams trailing the Royals in runs scored.
“I guess we got some double plays tonight,’’
Twins manager Tom Kelly said after starter
Scott Erickson (8-15), the losingest pitcher in
the majors, went seven-plus innings.
“We made the plays tonight. We got some
nice throws from the outfield. I guess we needed
to make the plays because we only scored four
runs. If you only get four runs, you need to
make the plays.’’ Erickson had lost five of his
last six decisions.
“Erickson had one crummy inning, but he got
himself together,’’ Kelly said. “Sometimes he
gets underneath the ball and then everything is
up in the strike zone. When he stays behind it,
the ball is down. It’s up to him.’’ The Royals
have scored 542 runs, leading only the Twins
and Boston. The loss coupled with the Texas
Rangers’ victory over Boston dropped the
Royals into third place in the AL West. Texas is
3.5 back and the Royals are four games behind
first-place Chicago, which lost to the New York
Yankees.
“The inability to get the big hit is what beat
us,’’ Kansas City manager Hal McRae said. “It’s
a concern any time that you lose late in the
year. But there’s got to be some balance.
“Sometimes you are outraged and sometimes
you take it. Tonight is a time you have to face
the music. One swing of the bat would have put
us in position to win the ballgame.’’ Pedro
Munoz had an RBI single – his second hit in 35
at-bats – in a three-run second inning for
Minnesota.
Carl Willis pitched 1 2-3 innings for his
fourth save.
Twins down Royals 4-2
TORONTO (AP) – John Olerud and Paul Molitor each
had four hits to key a 17-hit attack as Toronto outlasted
Cleveland 10-7 Wednesday.
Olerud went 4-for-4 with two doubles and four runs
scored, boosting his major league-leading average to .392.
It was the third time this season he had at least four hits
in a game.
Molitor, the AL’s second-leading hitter at .331, went 4-
for-5 with a double, triple, three RBIs and three runs
scored.
Pat Hentgen (15-7) was the winner despite allowing six
runs and nine hits in 7 1-3 innings. Duane Ward, who got
the final out for his 36th save.
Toronto went ahead to stay in the third, scoring four
times against Jose Mesa (9-10) to take a 6-3 lead.
The win guarantees that the Blue Jays will hold on to
sole possession of first place in the tight AL East race, at
least maintaining their one game lead over the New York
Yankees, which played a late game with the Chicago
Whites Sox, which are leading the AL West by 3 1-2
games over the Royals and Texas.
Jays win again
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????????
????????? ?? ??? ??
It’s Bash Week ‘93!
???????? Grubby Game Nite
??????????????????? - Jello twister & water sports
(Hint: Don’t wear your tux)
?????? Praise Party
??????????????????? - Singing, Skits & Surprises
Christian Campus House
(Just south of Lawson Hall)
??????? ?? ????? ??????????????? ?
???????????????????????????? ? ?
???? ?? ??????? ????????????????????
®
348-8282
Serving Charleston & Eastern Illinois University 426 W. Lincoln
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One 14” Large
One Topping
$599
Additional toppings 95¢ each 
Valid at participating stores
exp. 9/6/93
?????
One 14” Large
With the Works
$899
Additional toppings 95¢ each 
Valid at participating stores
exp. 9/6/93
?????
“Party Pak”
Four 14” Large
with One Topping
$1999
Additional toppings 95¢ each 
Valid at participating stores
exp. 9/6/93
Breadsticks$1 50
exp 9/6/93
Editor’s note. This is the
third in a six-part series pre-
viewing Eastern’s Gateway
conference opponents.
By BOB CRAMPTON
Staff writer
The Southern Illinois
Salukis, which finished with a
4-7 overall mark last season,
look to maintain a balanced
attack on both sides of the
ball.
Head coach Bob Smith is in
his fifth season with the club.
Smith is hoping he’ll receive
all-out efforts from top return-
ing running back Greg Brown
and the standout duo of
LaVance Banks and Billy
Swain at the wide receiver
positions. 
Brown, who scampered for
429 yards while scoring seven
touchdowns last season, will
try to fill the shoes of leading
rusher Anthony Perry (1023
tallies).
Banks, meanwhile, led the
Salukis in receiving last year
with 683 yards and 10 TD
catches, while Swain caught
45 passes for 593 yards. Also,
Banks sparked his home
crowd with his best offensive
effort of 176 yards and three
touchdowns versus Indiana
State.
A question mark, though,
lingers at the quarterback
position, as record-setter Scott
Gabbert, who threw for 2,463
yards and 22 touchdowns in
1992, gives way to a trio of
junior candidates (John
Rutkowski, Matt Jones, and
David Pierson).
Smith has yet to give the
starting nod to either of the
three, but has a positive out-
look for each of their chances. 
Rutkowski aired out just
seven passes last year, while
Jones, a transfer from
Nebraska, completed 40 of 73
attempts for 734 yards and
three touchdowns. Pierson,
meanwhile, completed 113 of
216 passes in 1991 at
Fullerton for 1649 yards and
nine scorers.
On the defensive side,
Southern is placing more
emphasis on quickness and
less on size. Also, it is relying
on four returning starters,
which will play a significant
role in the team’s success.
Clint Smothers seems to fit
this mold, as the 6-foot, 185-
pound defensive back recorded
a team-high 100 tackles last
season. In addition, returnee
J.J. Chaney will join Smothers
in the secondary along with
lettermen Mark Neal, Jim
Cravens, and Norman Harris.
“A major goal this season is
to bring our defense up to the
same quality level as our
offense,” coach Smith said.
“We could have a good season
with just a little bit better
defensive effort.”
The lone returning
linebacker is 6-3, 238-pound
standout Jim Murphy, who
hopes to solidify the outside
linebacker position. But Tony
Seman is on Murphy’s heals
for the starting spot. Also,
freshman redshirt Tommy
Anderson is a strong candi-
date for the other outside spot.
In addition, returning
defensive end Joe Hay, who
made 56 tackles last season, is
another player that is looking
for another respectable sea-
son.
After opening its season
with at home against
Washburn, Southern will be
put to the test when they hit
the road for four consecutive
contests (at Toledo, at
Arkansas State, at Northern
Illinois, and at Western
Illinois).
“The schedule is extremely
difficult,” Smith said. “The key
thing I’m worried about is:
Will we come out of those
games healthy?”
Southern squeaked by
Eastern 47-46 last season. The
Salukis will look to pull out
another win Nov. 20, when
they host the Panthers in the
last game of the regular sea-
son.
The Associated Press con-
tributed information for this
article.
Outlook: The Salukis are picked to finish in last place in
the Gateway Conference in the preseason poll. Clint
Smothers will lead a questionable Saluki defense. On
offense the they will have to find a quarterback to
replace graduated Scott Grabbert.
Schedule: The Salukis face a difficult schedule this sea-
son including games against Northern Illinois and
Arkansas State. Eastern finishes up its regular season
with Southern on Nov. 20 in Carbondale. 
Southern Illinois at a glance
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Preseason pick:
Seventh place in Gateway
Last season: 4-7, 2-4
Tied for fourth in Gateway
Southern needs to have balanced attack
nate strike zone for people 5-foot-8-inches
and under.
That was also part of the fun. You made
up the rules as you went along.
The best games were played with two
teams of two people. That way, you didn’t
have to run forever if your split-fingered-
knuckle-curve ball wasn’t working that
day, and you were getting hit hard.
But hitting was the best part. This was
where you could choose your team and
lineup.  I  was always the Minnesota
Twins, my favorite team. Of course, you
had to mimmick the stances of the major-
leaguers, even if they were lefty or righty.
My friends and I would go on for hours
playing this game, sometimes twice a day.
I  can’t  begin to remember all  fences
climbed, gutters swept and yards chased
out of in pursuit of a foul ball or long
home run.
That part of the game always brought
you back to real life. You never see Kirby
Puckett or Ryne Sandberg scaling a wall
or getting yelled at by a neighbor for
trampling their flowers. But we loved
every second of it.
But those days are gone, relegated to
the memories of childhood.
When I arrived home that day, I decid-
ed I needed a closer look at our field – or
what was left of it. I walked over to the
park, and, indeed, not a blade of grass
remained.
But the building and the wall we used
was still there, and upon closer inspec-
tion, so was a faint black outline that had
served as the strike zone for all of our
games.
I smiled, and backed up a few feet.
Then, in my mind, I started going through
my windup, gripping the ball to throw my
wicked slider. Clear as a bell in my head,
my left foot dropped back, my right foot
pivoted as I raised my arms in unison.
Now, my left leg was pumping upwards
and I was just about to release the ball
when car blarred its horn at me.
Apparently, I was standing in one of the
few remaining parking spaces. I scooted
aside with an embarrassed look. The driv-
er walked out of his car and to a near-by
basketball court.
I shook my head and walked home.
Ryan Giusti is sports editor for The
Daily Eastern News.
Change
• From page 12
IRVING, Texas (AP) – Dallas owner Jerry Jones predicted
Wednesday that holdout running back Emmitt Smith won’t be
in uniform when the defending world champion Cowboys open
their regular season in Washington on Sept. 6.
“I don’t want there to be any surprises and my instincts tell
me Emmitt isn’t going to be here,’’ Jones said. “In all candor it
looks pretty unlikely we’ll have him on opening night. Our team
should not plan on him.’’ Jones’ gloomy prediction came after he
and Smith’s agent, Richard Howell, had recent “communica-
tions’’ over Smith’s demand for $4 million a year, $1.6 million
more than the Cowboys are offering. They hadn’t had contact in
more than a month and no headway was made in the recent con-
versation.
“I can’t say when but we’ve had communications,’’ Jones said.
Smith, in Pensacola, Fla., wouldn’t confirm or deny Jones’ dire
forecast.
The NFL’s leading rusher for the last two seasons was read
Jones’ statements over the telephone and said: “I promised the
Cowboys I would not negotiate through the press. I have been
advised not to speak anymore about the issues.’’ Smith said it
was frustrating to watch the Cowboys on television.
“Naturally, I miss all the camaraderie and being around guys
like Alfredo Roberts and Michael Irvin,’’ Smith said. “I miss my
teammates and maybe things will eventually get worked out.
I’m just not going to comment on what Jerry has to say.’’ 
Smith to miss
Dallas opener
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By JEFF GLADE
Associate sports editor
The Eastern women’s bas-
ketball coaching staff is expect-
ed to be completed by week’s
end, as the assistant coach’s
position has been formally
offered to Kate Peterson – a
restricted earnings coach at
Indiana University the past
two seasons.
“We’ve made the offer, but
the candidate has yet to offi-
cially sign the contracts,” said
Klein. “We hope to have that
taken care of by the end of the
week though.”
Peterson grew up in River
Falls, Wis., which is also
Klein’s home state. She then
played collegiate basketball at
the University of Wisconsin-
Stevens Point, which Klein
called a very strong program,
before spending the last two
seasons working in the Big
Ten at Indiana.
“Kate is a fine young coach
with a great deal of potential
and is someone who will be in
this field for a long time to
come,” said Klein. “This is a
good opportunity for her, and it
was fortunate for us that she
was currently available.”
Klein said that he and the
athletic department had been
looking for someone with a lot
of varied qualities. Peterson fit
the bill for all of them.
“We wanted someone with
integrity and who operated at
a high level of honesty and loy-
alty first and foremost,” said
Klein. “In addition I really
wanted someone I felt could
identify talent and help with
recruiting. Then I wanted
someone with experience in
the administrative aspects of
coaching and then a thorough
knowledge of the sport and
good coaching skills.
“We really felt that she had
all of these qualities and
excelled with each of them,”
Klein said. “I just can’t say
enough how fortunate we were
that we found her and that she
was available. She should be
an incredible asset to the pro-
gram for years to come.”
Peterson was unavailable
for comment regarding her
acceptance of the position.
Peterson to fill
coaching spot
ANDREW VERCOUTEREN/Staff photographer
Junior Paul Agyeman heads the ball Wednesday afternoon
during  practice at the varsity soccer field.
I  was struck by a
disturbing revalation
this summer – things
change.
This occured to me
one day as I was driv-
ing home from work
and happened to
glance at a park near
my house.  It  didn’t
strike me right away,
but something was
wrong – very wrong.
Then it hit me.
A shrine of my school days, a childhood
holy land was gone. Well not exactly gone,
but changed. A vast (well everything
seemed vast as a kid) field of grass, green
and wonderful had transformed into a
sullen black-topped parking lot.
You see, this was no ordinary field for
me or for my friends. At one time, this
now yellow-striped, gasoline-stenched
orchard of cars had once been Wrigley
Field, Comiskey Park, Fenway Park – a
field of dreams.
It was here that I had hit a grand slam
off Nolan Ryan and whiffed Mike Schmidt
and other former major league greats (or
at least my friends posing as these major
league greats).
This was our fastpitch field.
We called it fastpitch, but this game, or
a close variation, is known by all men
young and old. It may have been called
something else, stickball, ragball, sock-
ball or something else, but it was the
same game.
To play this game, which was roughly
base on baseball, all you needed was one
glove, an opponent, a bat and ball – and
an imagination.
The ball could consist of almost any-
thing. My friends and I used everything
from a tennis ball  to  a store-bought
Incrediball. Sometimes we would even
take a pair of old socks and tape them up
into a ball. It wasn’t the best, but it was
better that nothing. Just to get out there
and play was absolute ecstasy for a young
boy.
The game was best when played
against a wall. That way, you didn’t have
to chase the ball on every pitch. But to do
this you needed a stone to chalk up a
strike zone on a wall, anywhere you could
find the space. There must have been 50
strike zones on walls of park buildings or
schools all over town. This field that had
become a parking lot was not our only
field, but it was our favorite. We would
play anywhere we could, anytime we
could.
The strike zone was always a bone of
contention with me. I was quite a bit
shorter than all my friends, and the box
was always too high for me. One time I
even convinced them to make an alter-
Change is not always good
Ryan
Giusti
By ROBERT MANKER
Staff writer
No team is comprised of a single player
alone, but odds are this year’s soccer team
will rely heavily on the efforts of Paul
Agyeman.
Agyeman, a junior striker, returns to the
1993-94 squad as the leading scorer from
last year’s team and the sixth-leading scor-
er in the Mid-Continent Conference two
years ago.
Coach Cizo Mosnia describes Agyeman’s
role on the team quite simply.
“We look for Paul to do the scoring for
us,” Mosnia said. “He has a good attitude,
and he can make things happen on the
field.”
From that, Mosnia says, comes the silent
leadership that Agyeman has become
known for.
“On the field, as far as his play is con-
cerned, that’s where the leadership comes
from,” Mosnia said.
Agyeman agreed.
“Last year I was co-captain,” Agyeman
said. “But this year I’m just concerned
about leading on the field instead of verbal-
ly.
“We’ve got a captain who is very capable
– Matt Cook.”
Agyeman, a physical education major,
came to Eastern two years ago from
Edmonton where he had lived since leaving
his native Ghana in 1981. The Panthers
broke even with a respectable 9-9-1 record
his freshman year before slipping to 3-12-1
last season.
Although last year’s record stands as one
of the worst n Eastern history, Agyeman is
still optimistic entering this year.
“We had a lot of problems last year,”
Agyeman said. “We never really even had a
consistent lineup.
“We had a lot of problems with red cards,
injuries and some guys with no dedication
to the team.”
But Agyeman says a year can make all
the difference in the world, especially with
12 freshmen added to the program.
“(The incoming freshmen) have more
respect for the upperclassmen,” Agyeman
said. “They understand direction and they
follow up on it.
“It’s going to be more of a re-building
year again,” Agyeman said. “But this year
we’ve got a goal to go along with the disci-
pline.
“That was a big problem for us last year.
This year, we’re looking to improve on
that.”
When it comes to goals, both individual
and for the team, Agyeman mentions two.
“Personally, I’d like to get a lot more
goals this season,” Agyeman said, “and I’d
like to see the team improve and get well
over .500 this year.”
The Panthers began their exhibition sea-
son Tuesday night with a 4-2 win over the
Green-White club team out of  South
Chicago.
“That was a good sign,” Agyeman said.
“That was our first time playing together as
a unit. At times we looked good, but we still
have a lot to work on.
“I got the first two goals, and I was
impressed with the way I finished. Things
were falling for me, so maybe we can build
on that and go from there.”
The Panthers will play their annual
Alumni Game against the Panther alumni
beginning at 4 p.m. Saturday at Lakeside
Field. They then travel to St. Louis Monday
for a 6 p.m. exhibition game with Washing-
ton University.
The regular season kicks off Sept. 4
when the Panthers play at Western
Kentucky beginning at 2 p.m.
Soccer looking for
Agyeman to score
• Continued on page 11
